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Keterlibatan kerja guru merupakan elemen penting bagi meningkatkan prestasi guru serta 
produktiviti sekolah. Faktor beban tugas guru, tekanan kerja, sumber kerja dan proses 
sosialisasi organisasi adalah antara faktor yang berupaya mempengaruhi tingkah laku dan 
keterlibatan kerja guru. Kajian ini dilaksanakan dalam kalangan guru baharu, 
terutamanya untuk mengenal pasti pengaruh faktor sosialisasi organisasi dan tingkah laku 
proaktif terhadap keterlibatan kerja mereka, samada secara terus dan tidak langsung 
melalui hasil penyesuaian diri (iaitu faktor efikasi kendiri, kejelasan peranan, penerimaan 
sosial) yang dicadangkan sebagai perantara. Kajian ini menggunakan kaedah 
penyelidikan kuantitatif iaitu kajian tinjauan yang melibatkan pengujian model 
berstruktur. Data dikumpul secara keratan rentas (cross sectional) melalui soal selidik 
yang dibina berasaskan instrumen yang diadaptasi dan diuji kesahan serta 
kebolehpercayaannya. Sampel kajian merupakan 312 orang guru sekolah menengah dari 
lapan buah daerah di negeri Kedah. Keputusan kajian menunjukkan faktor jantina dan 
pengalaman kerja guru adalah tidak signifikan dalam membezakan tahap sosialisasi 
organisasi, tingkah laku proaktif dan keterlibatan kerja guru baharu; dan semua konstruk 
kajian mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Pengujian model pula 
menunjukkan faktor efikasi kendiri dan penerimaan sosial sebagai perantara yang 
signifikan bagi menjelaskan pengaruh tidak langsung faktor sosialisasi organisasi dan 
tingkah laku proaktif terhadap keterlibatan kerja guru baharu. Dari segi teori, kajian ini 
memberikan bukti empirikal terhadap penggabungan Teori Pembelajaran Bandura dan 
Model Job Demand Resources. Secara praktis pula, dapatan kajian dapat dijadikan 
panduan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha meningkatkan kualiti 
program induksi guru baharu dengan mengambil kira aspek sosialisasi organisasi yang 
merangkumi hubungan interpersonal, kecekapan mengaplikasikan kemahiran pedagogi 
dan pengetahuan tentang perkembangan kerjaya guru. Usaha tersebut akan mewujudkan 
keyakinan diri dan rasa kepunyaan dalam kalangan warga sekolah, dan seterusnya 
meningkatkan keterlibatan kerja guru baharu. 
 
Kata kunci: Sosialisasi organisasi, tingkah laku proaktif, efikasi kendiri, kejelasan 







Teacher engagement is an important element in improving teacher performance and 
school productivity. Teacher workload, work pressure, work resources and organizational 
socialization processes are among the factors that influence the behavior and the 
engagement of teachers. This study was carried out among new teachers, primarily to 
identify the influence of organizational socialization factors and proactive behaviors on 
their engagement, whether directly or indirectly through self-adaptation (self-efficacy 
factors, clarity of  role, social acceptance) which are proposed as the mediators. This 
study uses a quantitative research method which is a survey study involving the testing of 
structured models. The data were collected through cross sectional through a 
questionnaire developed based on the instrument that adapted and tested the validity and  
reliability. The sample was 312 secondary school teachers from eight districts in Kedah. 
The results of the study showed that gender and teacher work experience are not 
significant in differentiating the level of organizational socialization, proactive behavior 
and new teacher engagement; and all study constructs have positive and significant 
relationships.  Model testing also demonstrates self efficacy and social acceptance as 
significant mediators to explain the indirect influence of organizational socialization 
factors and proactive behavior towards new teacher engagement. Theoritically, this study 
provides empirical evidence on the merging  of Bandura's Learning Theory and Job 
Demand Resources Model. Practically, the findings of the study can be used as a 
guidance for the Ministry of Education in their efforts to improve the quality of the new 
teacher induction programme by taking into account the socialization of the organization 
which includes interpersonal relationships, the application of pedagogical skills and the 
knowledge of teacher career development. The effort will create self-esteem and sense of 
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 BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang adalah usaha bagi membangunkan 
generasi alaf baharu yang mampu berhadapan dengan cabaran globalisasi masa kini. 
Pembangunan generasi atau sumber manusia bergantung kepada sistem pendidikan 
negara. Hal ini selari dengan kurikulum pendidikan abad ke-21 yang menepati 
kehendak Sustainable Development Goal (SDG) 2030 yang sedang dilaksanakan 
oleh masyarakat pendidikan antarabangsa (United Nations, 2017). SDG dengan 17 
matlamat global adalah kesinambungan daripada Education For All (EFA) yang 
telah tamat pada tahun 2015, dan matlamat keempat yang ditetapkan memberi 
tumpuan kepada pendidikan berkualiti sebagai asas untuk meningkatkan kehidupan 
rakyat dan pembangunan mampan. 
 
Pendidikan berkualiti adalah hak asasi manusia. Ini disepakati masyarakat antara 
bangsa  pada tahun 2000 di bawah pimpinan UNESCO. Selari dengan itu, Progam 
Pembangunan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu di bawah pengelolaan UNDP 
(United Nations Development Programme) telah dilaksanakan bagi memberi peluang 
pendidikan kepada setiap individu agar menjadi produktif, kreatif dan dihormati 
sebagai manusia  (Kaul, Goldstone,  Hausne, Menon, & Wei, 1990). Berdasarkan 
Dakar’s Framework of Action (2000), (UNESCO, 2000), definisi kualiti tidak lagi 
tertumpu kepada pengajaran dan pembelajaran dan bilik darjah sahaja. Malah 
meliputi unsur seperti sumber pengurusan iaitu kurikulum, bahan pembelajaran, 
kemudahan prasarana dan sumber rujukan pendidikan dan sumber manusia iaitu 
murid, guru dan pemimpin sekolah (UNESCO, 2000). 
The contents of 
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Soal selidik kajian 
 
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, 
Kepada saudara /saudari guru yang dihormati ,    
 No.ID 
Saya sedang menjalankan satu kajian bertajuk  “ Hubungan  antara taktik sosialiasi 
organisasi dan tingkah laku proaktif   terhadap keterlibatan kerja guru sekolah 
menengah di negeri Kedah ”. Kajian ini dijalankan bagi memenuhi keperluan tesis 
bagi program Ijazah Doktor Falsafah di Universiti Utara Malaysia. 
Saudara/Saudari telah terpilih sebagai sampel kajian ini. Sehubungan dengan itu, 
saya memohon agar dapatlah sekiranya anda menjawab kesemua item-item soalan  
yang diberikan di dalam soal selidik kajian ini secara jujur dan  ikhlas. 
Untuk makluman saudara/saudari  tidak ada mana-mana satu jawapan yang betul 
atau salah. Jawapan yang anda berikan adalah rahsia dan tidak  akan menjejaskan 
prestasi anda di sekolah. Jawapan anda dianggap sulit dan identiti anda tidak sama 
sekali akan diketahui oleh mana-mana pihak. Jika terdapat nombor kod yang 
disediakan, ini hanyalah bertujuan untuk proses kemasukan data. Semua maklumat 
yang anda  berikan akan hanya digunakan untuk tujuan akademik dan tesis sahaja. 
Borang soal-selidik ini mengandungi DUA (2) bahagian. Sila baca arahan bagi setiap 
bahagian dan  JAWAB SEMUA SOALAN  yang disediakan. 
Kerjasama dan kesudian anda menjawab soalan di dalam soal-selidik ini amatlah 
dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima Kasih. 
 
Salam  1 Malaysia 





         019-4780530 
      
PANDUAN MENJAWAB 
 
Soal-selidik ini mengandungi  item atau pernyataan yang diikuti dengan pilihan 
jawapan 1 hingga 7. Contohnya sila nyatakan sejauhmanakah anda bersetuju dengan 
pernyataan-pernyataan tersebut dengan BULATKAN nombor pilihan anda. Jika 
anda bulatkan 1, anda sangat tidak setuju dengan pernyataan itu dan jika  anda 
bulatkan 7 , anda sangat setuju dengan pernyataan itu. 
 
  Sangat                  Sangat 
  Tidak         Setuju 
   Setuju 
1 2 3 4 5 6 7 
 
Anda diharapkan membaca pernyataan-pernyataan tersebut dengan teliti dan 
memberikan jawapan anda dengan ikhlas.  
Bagi menjamin KERAHSIAAN maklumbalas anda, sila masukkan kertas soal-
selidik yang telah ditandai ke dalam sampul surat yang disertakan dan digam. Mohon 













BAHAGIAN  A 
MAKLUMAT PERSONEL 
ARAHAN:  Bahagian ini mengandungi soalan berkaitan dengan maklumat peribadi 
tuan/puan. Sila tandakan ( √ ) di ruang yang disediakan dan isikan ruang kosong 
yang disediakan jika berkenaan. 
1. Jantina    Lelaki   
2. 
Bangsa  Melayu 
   Perempuan    Cina  
       India 
        
        




   31 hingga 40 
tahun 
 Pendidikan  Diploma 
   41 hingga 50 
tahun 
 Tertinggi  Ijazah 
   Atas 50 tahun    Sarjana/P
Hd 
        
        
5. Pengalaman 
Mengajar 
      
        
        












Berikut adalah beberapa pernyataan tentang taktik sosialisasi organisasi yang anda 
alami di sekolah. BULATKAN  pilihan jawapan yang sesuai mengikut pilihan skala 




Berapakah kerap anda mengalami/ 




Tidak                                             Sangat 
Pernah                                            Kerap                      
Txt1 1. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini saya  melibatkan diri secara meluas dengan 
guru baharu (yang lain) dalam aktiviti yang 
berkaitan dengan tugas 
1 2 3 4 5 6 7 
Txt2 2.  Saya telah melalui suatu proses pembelajaran dengan melalui pengalaman 
yang sama di sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
Txt3 3. Saya telah melalui satu set pengalaman latihan yang diberikan khas kepada semua 
guru baharu tentang pengetahuan yang 
benar-benar berkaitan dengan kemahiran 
kerja  
1 2 3 4 5 6 7 
Tnt1 4. Saya mengalami situasi di mana suatu  tugasan kerja yang diberikan 
mempengaruhi kerja yang lain di dalam 
sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
Tnt2 5. Saya dapat rasakan wujudnya  jurang atau 
perbezaan di dalam kedudukan kerjaya 
guru yang sangat jelas di   sekolah  ini 
1 2 3 4 5 6 7 
Tnt3 6. Saya boleh meramalkan laluan kerjaya 
saya di sekolah ini pada masa akan datang 
berdasarkan pengalaman guru  lain 
1 2 3 4 5 6 7 
Tnt4 7. Saya telah dimaklumkan dengan jelas 
tentang perkembangan kerjaya dalam 
sekolah ini akan mengikut  jadual program 
yang telah ditetapkan  
1 2 3 4 5 6 7 
Ts1 8. Saya mendapat sokongan secara peribadi 
daripada rakan sekerja  
1 2 3 4 5 6 7 
Ts2 9. Saya dibantu rakan sekerja untuk 
menyesuaikan diri dengan persekitaran 
sekolah ini 















Tidak                                             Sangat 
Pernah                                            Kerap                      
Ts4 10 Saya mendapat pemahaman yang jelas 
tentang peranan saya di dalam sekolah ini 
melalui pemerhatian terhadap rakan sekerja 
yang lebih senior 
1 2 3 4 5 6 7 
Ts5 11. Saya menjangkakan   guru-guru senior  
yang  memberi nasihat kepada  guru baharu 
merasakan ia sebagai sebahagian daripada 
tanggungjawab mereka  
1 2 3 4 5 6 7 
TM1 12. Saya bertanya soalan yang khusus bagi 
mendapatkan sesuatu  maklumat yang 
diperlukan 
1 2 3 4 5 6 7 
TM2 13. Saya menunjukkan rasa ingin tahu 
berkenaan sesuatu topik kepada Ketua 
Panitia/Guru Kanan Mata pelajaran saya  
bagi mendapatkan responsnya 
1 2 3 4 5 6 7 
TM3 14. Saya akan mencari sumber lain selain  
Ketua Panitia/Guru Kanan Mata 
Pelajaran/rakan sekerja bagi mendapatkan  
maklumat yang sama bagi sesuatu tugasan  
1 2 3 4 5 6 7 
TM4 15. Saya  mendapat maklumat tentang kerja 
yang  saya perlukan daripada sumber selain 
daripada  mentor saya 










Berikut adalah program-program yang sering dijalankan oleh sekolah anda dalam 
membantu proses sosialisasi guru di sekolah. Sila tandakan  pangkah ( X) pada kotak 
jawapan. Anda boleh memilih jawapan lebih daripada satu. 
 
 Bagi menentukan sikap dan tingkah laku yang pihak sekolah harapkan, saya: 
SKALA 
 
Tidak                                             Sangat 
Pernah                                            Kerap                      
TM14 16 bergaul dengan warga sekolah untuk 
mempelajari bagaimana mereka 
bertingkah laku  
1 2 3 4 5 6 7 
 
. Bagi mengetahui tahap prestasi  kerja yang 
dikehendaki pihak sekolah,    saya : 
SKALA 
 
Tidak                                             Sangat 
Pernah                                            Kerap                      
TM17 17 bertanya Ketua Panitia saya 1 2 3 4 5 6 7 
 




Tidak                                             Sangat 
Setuju                                            Setuju                    
TH1 18 Saya seronok bekerja di bawah bimbingan  Ketua Panitia saya 
1 2 3 4 5 6 7 
TH2 19 Saya tidak kisah bekerja bersungguh-sungguh bagi membantu Ketua Panitia 
meningkatkan  prestasi panitia 
1 2 3 4 5 6 7 
TH3 20. Saya mendapat sokongan daripada Ketua Panitia apabila Guru 
Besar/Pengetua mempersoalkan sesuatu 
tindakan yang saya buat 
1 2 3 4 5 6 7 
TH4 21. Saya menghormati Ketua Panitia kerana pengetahuan  dan kecekapan  dalam 
menjalankan tugas  
1 2 3 4 5 6 7 
 
TH5 22. 
Saya seronok bekerja dengan rakan 
sejawat di sekolah ini 1 2 3 4 5 6 7 
TH6 23. Saya tidak kisah bekerja bersungguh-sungguh  bagi membantu  rakan sejawat 
melakukan sesuatu tugasan 












Tidak                                             Sangat 
Setuju                                            Setuju                      
TH7 24. Saya mendapat sokongan daripada rakan 
sejawat apabila Guru Besar/Pengetua 
mempersoalkan sesuatu tindakan yang 
saya buat 
1 2 3 4 5 6 7 
TH8 25. Saya menghormati kebanyakan rakan 
sejawat  kerana pengetahuan  dan 
kecekapan mereka  dalam menjalankan 
tugas 
1 2 3 4 5 6 7 
TT1 26. Saya boleh mendapatkan bantuan dan nasihat yang baik daripada guru lain apabila 
saya menghadapi masalah pengajaran 
1 2 3 4 5 6 7 
TT2 27 Saya dapati rakan-rakan sejawat bersedia mendengar masalah  yang berkaitan dengan 
kerja saya 
1 2 3 4 5 6 7 
TT3 28 Saya mendapat sokongan yang 
mencukupi daripada staf sokongan 
1 2 3 4 5 6 7 
TT4 29. Saya  sentiasa berbincang dengan pihak  pentadbiran tentang prestasi kerja saya 1 2 3 4 5 6 7 
TT5 30. Saya sering dibantu oleh guru-guru senior di sekolah ini dalam usaha meningkatkan mutu 
kerjaya saya 
1 2 3 4 5 6 7 
EF1 31. Saya dapat menguasai tugas yang perlu dilakukan sebagai guru di sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
EF3 32. Saya pasti guru-guru lain yang bekerja dengan saya mempunyai keyakinan 
terhadap kemampuan saya 
1 2 3 4 5 6 7 
EF4 33. Saya  berkemampuan  untuk menjalankan tugas sebagai guru di 
sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
EF5 34. Saya rasa sudah memiliki semua kemahiran pedagogi yang diperlukan 
dalam menjalankan tugas sebagai guru 
1 2 3 4 5 6 7 
EF6 35. Saya yakin bahawa kemahiran dan kemampuan saya adalah sama atau 
melebihi daripada bakal rakan sejawat 
saya 







 Selepas melalui proses sosialisasi di sekolah, SKALA 
Sangat 
Tidak                                             Sangat 
Setuju                                            Setuju                     
EF7 36. saya percaya bahawa pengalaman lalu dan pencapaian lalu  membantu  
meningkatkan keyakinan saya untuk 
berjaya  di  sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
EF8 37. saya boleh mengendalikan tugas yang lebih mencabar daripada tugas sekarang 
ini 
1 2 3 4 5 6 7 
EF9 38. saya dapat rasakan bahawa tugas baru saya memenuhi jangkaan yang saya 
harapkan 
1 2 3 4 5 6 7 
JP1 39. saya diberikan penerangan yang jelas 
mengenai tugas yang perlu saya lakukan 
1 2 3 4 5 6 7 
JP2 40 saya dimaklumkan dengan bentuk dan 
jumlah tanggungjawab kerja  dengan 
jelas oleh Pengetua saya 
1 2 3 4 5 6 7 
JP3 41. saya difahamkan tentang nilai-nilai dan 
kaedah untuk meningkatkan prestasi 
dalam panitia saya  
1 2 3 4 5 6 7 
JP4 42  saya diterangkan dengan jelas tentang peranan saya  semasa saya mula sampai 
di sekolah ini                                                                                                                                                                       
1 2 3 4 5 6 7 
JP5        43. saya rasa tugas yang perlu saya lakukan adalah tidak menentu 
1 2 3 4 5 6 7 
JP6 44. saya tahu dengan jelas tentang tanggungjawab saya di sekolah 
1 2 3 4 5 6 7 
JP7 45. saya merasa pasti dengan takat kuasa yang saya miliki 
1 2 3 4 5 6 7 
JP8 46. saya tahu apa yang sekolah harapkan 
daripada saya 
1 2 3 4 5 6 7 
PS1 47 saya berkawan dengan ramai guru di 
sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
 
PS2 48. rakan setugas mempunyai kepercayaan 
terhadap saya 
1 2 3 4 5 6 7 
PS3 49. saya mempunyai ramai rakan yang rapat 
di sekolah ini 
1 2 3 4 5 6 7 
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PS4 50. saya tahu  guru-guru di sekolah ini berasa selesa apabila saya berada 
bersama mereka 
1 2 3 4 5 6 7 
PS5 51. saya tidak mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri daripada segi 
pergaulan dengan guru-guru lain 
1 2 3 4 5 6 7 
 




Tidak                                             Sangat 
Setuju                                            Setuju                     
V1 52. Di tempat kerja, saya rasa sangat 
bersemangat 
1 2 3 4 5 6 7 
V2 53. Saya berasa bersemangat semasa 
menjalankan tugas sebagai seorang guru 
1 2 3 4 5 6 7 
V3 54. Saya berasa ingin ke tempat kerja setiap 
kali bangun tidur di waktu pagi 
1 2 3 4 5 6 7 
V4 55. Saya pasti dapat terus kekal bekerja di 
sekolah ini dalam tempoh masa yang 
lama 
1 2 3 4 5 6 7 
V5 56. Semasa menjalankan tugas sebagai 
guru, saya berasa tenang dan tabah 
1 2 3 4 5 6 7 
A6 57. Masa berlalu dengan pantas semasa saya 
bekerja 
1 2 3 4 5 6 7 
A7 58. Saya asyik bekerja hingga tidak sedar   
apa yang terjadi di sekeliling saya 
1 2 3 4 5 6 7 
A8 59. Saya berasa  gembira apabila bekerja 
dengan bersungguh-sungguh 
1 2 3 4 5 6 7 
A9 60. Saya  khusyuk ketika sedang bekerja  1 2 3 4 5 6 7 
A10 61. Saya memikirkan sesuatu perkara secara 
mendalam ketika sedang bekerja  
1 2 3 4 5 6 7 
D11 62. Saya dapati kerja yang saya lakukan 
penuh bermakna dan bermatlamat 
1 2 3 4 5 6 7 
D12 63. Saya sangat berminat dengan pekerjaan 
sebagai guru 
1 2 3 4 5 6 7 
D13 64. Pekerjaan ini  memberi inspirasi/ ilham 
kepada saya 
1 2 3 4 5 6 7 
D14 65. Saya sangat bangga dengan tugas saya 
sekarang 
1 2 3 4 5 6 7 
D15 66. Bagi saya pekerjaan  sebagai guru 
adalah mencabar 
1 2 3 4 5 6 7 
     TERIMA KASIH 
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